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Говоря о перспективах своей карьеры, чемпионка заявила, что вряд ли 
станет заниматься тренерской деятельностью. Во-первых, она не ощущает в 
себе педагогической «искорки», хоть и является кандидатом педагогических 
наук. Во-вторых, Светлана прекрасно знает, что тренерский труд требует 
полной самоотдачи: в свое время ее тренер лишь номинально «числился» в 
семье, посвящая себя взращиванию чемпионки. Молодая мама Хоркина на 
такой «подвиг» пока не готова, хотя и не исключает возможной работы 
консультантом. 
Слегка преодолев первоначальную робость, Хоркина много шутила и 
даже не без успеха спародировала Ренату Литвинову. А по окончании 
официальной части встречи долго фотографировалась со своими 
поклонниками из числа студентов и раздавала автографы. 
- Слушай, а если мы на студенческом дадим расписаться, нас не 
выгонят? - спросил один студент другого. 
Сказано - сделано. Через несколько минут их примеру последовали и 
другие поклонники. Светлана старалась расписываться с краю - чтоб потом и 
вправду билет не «аннулировали». И даже позволила себе мягкую критику в 
адрес облепивших ее студентов, жаждущих запечатлеть себя рядом с 
олимпийской чемпионкой: 
- Мужики, задавите, лоси!  
 
Что говорила студентам Хоркина О ПАТРИОТИЗМЕ: 
- Я бы не хотела постоянно работать на Западе. Там борща не дают - 
вообще кошмар! Я - русская. Помню, в одной из европейских стран мы, 
российские спортсмены, в течение часа ждали возле гостиницы автобуса, 
который должен был отвезти нас к месту соревнований. В результате 
пришлось добираться на такси, по пути ругаться с полисменами, 
оцепившими зал соревнований, и выступать без разминки. И всё равно мы 
выиграли, потому что мы - русские люди! 
Я никуда не уезжала из Белгорода, это мой дом. Просто мне мало 
удается здесь бывать из-за большой загруженности. Но я всегда ощущала 
себя белгородкой. 
О СЫНЕ: 
- Рожать сына в США я не планировала - так уж сложилось. На шестом 
месяце беременности я получила приглашение провести в Америке 
несколько мастер-классов. Тринадцатичасовой перелет был очень 
утомительным. После месячного пребывания в Лос-Анджелесе я поняла, что 
могу в состоянии беременности не выдержать еще один такой перелет. 
Друзья предложили мне рожать там - и я согласилась. Тем не менее, мой сын 
- гражданин России, хоть и родился на американской земле. 
Ребенок должен быть физически развитым - мой сын обязательно будет 
заниматься спортом. Но - не большим спортом. Просто спортом. Сама я до 
конца своих «пузатых дней» (беременности - Ред.) занималась плаванием. 
О МУЖЧИНАХ: 
-  Настоящий мужчина, по моему мнению, должен быть честным, 
порядочным, внимательным и уважительно относиться к женщине. Я уже не 
говорю о том, что сегодня девушки смотрят, какие у парня машина и модель 
мобильного телефона. Спросите, есть ли у меня вторая половинка? Ну, я 
вроде бы целая... Хотя, если есть ребенок, значит, есть и личная жизнь. 
О ХОББИ: 
- Всё свободное время я сейчас посвящаю сыну. А вообще - практикую 
шопинг-терапию, как и многие другие женщины. Читаю книги. В последнее 
время всё больше «Репку» и «Колобка» сыну читаю, а вообще люблю читать 
об эпохе Наполеона. Играла главную роль в спектакле, но потом поняла, что 
актерская деятельность не может быть для меня основной. Хотя если 
поступит интересное предложение от хорошего режиссера, то почему бы и 
нет? 
Из музыки в последнее время слушаю классику - Моцарта и 
Чайковского. Но под настроение могу и «Металлику» послушать. Еще 
люблю Уитни Хьюстон и Селин Дион. Из фильмов мне очень нравится 
«Красотка» с Джулией Робертс. Обожаю КВН, знаю об успехах 
университетской команды и горжусь ею! Слежу и за «Локомотивом-
Белогорье», моя мама даже ездила смотреть их соревнования, когда была в 
Москве. 
 
